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255 лет назад открыт первый госпиталь в Сибири — 
на рудниках в Колывани (1751). 
210 лет назад опубликовано «Краткое описание сибир-
ской язвы, содержащее предохранительные и 
врачевательные средства в пользу простого 
народа, выбранное из основательных приме-
чаний и опытов в медицинскую коллегию 
присланных» отечественного врача 
С.А. Андриевского (1796). 
115 лет назад на медицинском факультете Импера-
торского Томского университета организо-
вана кафедра судебной медицины. Осно-
вателем кафедры и первым ее профессором 
является Михаил Федорович Попов. Занятия 
начались в сентябре 1891 г. вступительной 
лекцией профессора М.Ф. Попова, которая 
привлекла внимание не только студентов  
и профессорско-преподавательского состава 
университета, но и широких слоев наиболее 
прогрессивно настроенной интеллигенции 
(1891). 
115 лет назад на медицинском факультете Импера-
торского Томского университета организова-
на кафедра акушерства и гинекологии. Пер-
вый профессор кафедры Иван Николаевич 
Грамматикати принадлежал к числу видней-
ших акушеров-гинекологов России (1891). 
115 лет назад в Императорском Томском университе-
те была основана кафедра фармакологии. 
Первым заведующим был один из основопо-
ложников отечественной экспериментальной 
фармакологии профессор П.В. Буржинский 
(1891). 
110 лет назад в Императорском Томском университе-
те основана первая в Сибири кафедра детских 
болезней, ныне — кафедра факультетской те-
рапии Сибирского государственного меди-
цинского университета (1896). 
110 лет назад профессор кафедры патологической 
анатомии Императорского Томского универ-
ситета Константин Николаевич Виноградов 
впервые описал описторхоз у человека (1896). 
110 лет назад в кабинете частной патологии и терапии 
медицинского факультета Императорского 
Томского университета впервые было пред-
принято использование рентгеновских лучей 
в медицинских целях (1896).  
100 лет назад известный сибирский ученый профес-
сор кафедры физиологии Императорского 
Томского университета Алексей Александро-
вич Кулябко успешно провел опыты по ожив-
лению сердца животных и человека (работы 
получили высокую оценку И.П. Павлова) 
(1906). 
80 лет назад на базе Томского государственного фи-
зиотерапевтического института открылось пер-
вое в Сибири онкологическое отделение на  
40 коек (1926). 
80 лет назад профессор Томского государственного 
университета Дмитрий Дмитриевич Яблоков 
одним из первых в Сибири применил лечеб-
ный пневмоторакс (1926). 
80 лет назад в России впервые в мире был описан 
агранулоцитоз и изучена его патологическая 
анатомия (М.И. Аринкин, А.Н. Чистович, 1926). 
80 лет назад А.В. Вишневский разработал метод мест-
ного обезболивания (1926).  
75 лет назад по проекту профессора И.А. Валедин-
ского на базе Томского государственного фи-
зиотерапевтического института оборудована 
первая грязелечебница, а по инициативе 
В.С. Пирусского — основоположника отечест-
венной климатотерапии и лечебной физкуль-
туры — впервые в СССР открыты пионерские 
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лагеря санаторного типа на курорте «Озеро 
Шира» (1931). 
70 лет назад в Томском медицинском институте осно-
вана кафедра хирургических болезней. С ор-
ганизацией педиатрического факультета она 
была перепрофилирована для преподавания 
хирургии на педиатрическом и военно-меди-
цинском факультетах. Заведовал кафедрой 
профессор К.Н. Черепнин (1936). 
70 лет назад А.А. Боголепов основал клинику Новоси-
бирского медицинского института (1936). 
65 лет назад Н.А. Красильников создал классифика-
цию бактерий и актиномицетов и составил 
определители лучистых грибков (1941). 
65 лет назад под руководством А.А. Смородинцева 
создана вакцина против клещевого энцефали-
та (1941). 
60 лет назад в Томском медицинском институте ос-
нована кафедра госпитальной педиатрии. 
Первым заведующим кафедрой был профес-
сор Г.Г. Стукс (1946). 
25 лет назад открыт Научно-исследовательский ин-
ститут психического здоровья ТНЦ СО 
РАМН как филиал ВНЦПЗ АМН СССР 
(1981). 
20 лет назад создан Томский научный центр, сибир-
ские филиалы институтов преобразованы в 
самостоятельные институты — кардиологии, 
онкологии, психического здоровья, фармако-
логии и медицинской генетики (1986). 
20 лет назад сибирский филиал Института кардиоло-
гии преобразован в самостоятельное учреж-
дение. В создании института приняли актив-
ное участие Е.К. Лигачев и академики 
Е.И. Ча- 
зов, Н.Н. Блохин. Первым директором стал 
А.И. Потапов (ныне академик РАМН). В на-
стоящее время институтом руководит акаде-
мик РАМН Р.С. Карпов. (1986). 
20 лет назад в составе Института фармакологии ТНЦ 
СО РАМН организована клиника на 150 коек 
с отделениями терапии, кардиологии, невро-
логии, а с 1994 г. — гематологии (1986). 
 
